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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Sabar adalah pahit dan tidak ada yang sanggup  meneguknya kecuali orang-orang yang 
mulia.”Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan 
itu” (Q.S Ar-Ra’du:24)
“Sesungguhnya disetiap kesulitan itu pasti ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah :5)
 “ Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama ) Allah,
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”
( Q.S. Muhammad : 8 )
Usaha yang dilakukan manusia, apabila diiringi dengan keikhlasan dan tawakal, maka akan 
berbuah kemanisan didalam keberhasilan maupun kegagalan.
Seiring sembah sujudku pada-Mu, kupersembahkan karya ini dengan  sepenuh jiwa teruntuk :
? umi, umi, umi dan abah tercinta, hormat dan bakti nanda untuk samudra pengorbanan, 
kesabaran dan kasih sayangmu,yang tiada  pernah berakhir. kakak dan adik -adik yang
aku sayangi yang telah memberi warna dalam hidupku serta Rembulan dilangit hatiku 
semoga Allah mempertemukan kita dalam ikatan yang suci. 
? dan juga almamaterku.
vDEKLARASI
Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendir i dan 
sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis 
orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan penyelesaian
studi pada universitas lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dinyatakan 
dalam teks.
Apabila skripsi ini merupakan jiplakan  dari penelitian/karya ilmiah/
skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik secara akademis
maupun hukum.
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Inflamasi adalah suatu mekanisme proteksi tubuh terhadap gangguan dari 
luar atau infeksi. Gambaran makroskopis inflamasi yang dikenal sebagai tanda-
tanda pokok inflamasi mencakup rubor, calor, dolor, tumor dan functio la esa.
Inflamasi dapat diatasi dengan obat modern atau tradisional, salah satu tumbuhan 
yang secara empirik digunakan untuk antiinflamasi adalah daun cangkring
(Erythrina fusca Lour). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekstrak 
kloroform daun cangkring (Erythrina fusca Lour) mempunyai efek antiinflamasi 
pada tikus yang diinduksi karagenin.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan 30 ekor tikus putih jantan
galur wistar, umur 2-3 bulan dengan berat badan 150-200 gram. Metode penelitian 
ini menggunakan rancangan acak lengkap pola searah. Tikus dibagi menjadi 5 
kelompok secara acak. Semua kelompok diinduksi dengan  karagenin 1%
sebanyak 0,1 ml secara subplantar 30 menit setelah perlakuan. Kelompok I 
sebagai kontrol negatif (diberi larutan tween 80), kelompok II, III, dan IV
mendapat perlakuan peroral dengan ekstrak kloroform daun cangkring + tween 80 
masing-masing 250 mg/kg bb, 500 mg/kg bb,  dan 1000 mg/kg bb sedang
kelompok V diberi natrium diklofenak dosis 0,9 mg/kg bb ( kontrol positif),
pengukuran penghambatan kenaikan volume udem dilakukan tiap 30 menit
setelah diinduksi karagenin diukur sampai jam ke 6. Data yang diperoleh berupa 
volume udema buatan yang diinduksi karagenin kemudian dianalisis menjadi
persentase kenaikan volume udem (%KVU). Dari data persentase KVU yang
terbentuk kemudian dibuat kurva hubungan persentase kenaikan volume udem 
terhadap waktu. Selanjutnya dihitung Area Under the Curve (AUC)0,5-6. Dari data 
AUC0,5-6 selanjutnya dihitung persentase daya antiinflmasi. Data dianalisis de ngan
uji parametrik metode ANAVA satu jalan dan dilanjutkan dengan uji Tukey HSD 
antar kelompok perlakuan dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak kloroform daun cangkring 
mempunyai kemampuan menghambat udem. Persentase daya antiinflamasi
ekstrak kloroform daun cangkring pada dosis, 250 mg/kg bb, 500 mg/kg bb, dan 
1000 mg/kg bb masing-masing berturut-turut adalah (22,74? 5,53), (48,91?3,69)
dan (67,90?4,63).
Kata kunci  : Antiinflamasi, ekstrak kloroform, daun cangkring (Erythrina fusca
Lour).
